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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي ﺑﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ در زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻘﺎي ﭘﺎﯾﺪاري (. 1)ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد
ﻦﯿﺗﺄﻣﮐﺎر ﮐﺮدن ﻠﻪﯿوﺳﺑﻪﻓﺮدي ﺣﯿﺎت ﻫﺮ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺒﺎدرت (. 2)ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
، ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪﻃﺒﯿﻌﯽ او و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺎتﯿﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻورزد ﮐﻪ 
ﺷﻮدﻣﯽﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎدهدر اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺑﺨﺶ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻦﯾﺗﺮﺑﺰرگﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎندر (. 3)
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺬب و اﺑﻘﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﻫﺴﺖﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺿﺮوري و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و اﺧﯿﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ 
از .(4)اﺳﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪﻧﻈﺮﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﯽرﺳﺎﻧﺧﺪﻣﺖ
از ﯽﮑﯾآنﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ وري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺑﻬﺮه،ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽاوﻟﻮﯾﺖ
(.5)از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻋﻨﻮانﭻﯿﻫﺑﻪﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎ وري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻬﺮه
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه 
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺎري ﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪﯽﺧﻮﺑﺑﻪو ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ 
(. 6)دﻫﻨﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﻈﺎمﻧﺑﺰرﮔﯽ را در 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺎ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪدر ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،ﮐﻪيﻃﻮرﺑﻪ
(.7)دﻫﺪﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدرﺻﺪ06
نﺷﻐﻠﺸﺎاي ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻄﺢ ﯾﺎ درﺟﻪﻋﻨﻮانﺑﻪرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
ﻋﻨﻮانﺑﻪرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ (. 8)اﺳﺖﺷﺪهﻒﯾﺗﻌﺮرا دوﺳﺖ دارﻧﺪ 
دارد و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
از (. 9)ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮد،ﺮدي ﻣﯽرﺿﺎﯾﺖ ﻓ
، ﻏﯿﺒﺖ و يﮐﺎرﮐﻢﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ،ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
اﻧﺪ اﺛﺮاتﺗﻮﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽياﻧﮕﺎرﺳﻬﻞ
ﺑﺎ ﻫﺎ راآنداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎيﺰﯾرﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ روي ﺗﺄﺛﯿﺮرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ . (01)ﺳﺎزدﻣﻮاﺟﻪ ﺷﮑﺴﺖ 
ﻫﺎ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر(. 1)ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد
ﯽﻫﻤﺴﻮﺋو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺷﻮدﯽﻣوارد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آرزوﻫﺎ
ﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎاﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدر اوﻫﺎاﯾﻦ آرﻣﺎنﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑ
، اﻓﺰاﯾﺶ ي، ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﺎرآوررﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮ
ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯽرﺳﺎﻧﺧﺪﻣﺖﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ 
(.11)ﺷﻮداز ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنرﻫﯿﺎﻓﺖ
اي ﺑﺮ روي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪyldarBthgirwtraC &
ﻣﯿﺎن ،رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗ
ارﺗﺒﺎط ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﺪﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن داد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (. 21)ﻫﺴﺖﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ،ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽﻓﺮاﻫﻢﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
(.31)آﻣﻮزش، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻄﺢ ﺷﻐﻞ ﻫﺮﭼﻘﺪرﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﯾﻦﺎري ﺑﺎﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺘ
دارد و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ دﻧﺒﺎلرا ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮي  در ﮐﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
.ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ اوﻟﯿﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ
ﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي وﺟﻮد دارد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ 
ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞازﺟﻤﻠﻪ،ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻐﻠﯽ 
، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮدن ﺷﻐﻞﻣﻮردﻋﻼﻗﻪﺗﺼﻮري ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دارد، 
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ(.11)ﻧﺒﻮدن و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در آن
ﻗﺮار داده و ﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را 
اﻓﺮاد ﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي رﺿﻧﺸﺎن داده
ﻫﺎآنو ﻋﻤﻠﮑﺮد روزاﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ روي رﻓﺘﺎر، ﻣﯽﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽﯾﯽاﺟﺮا
(.41)ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬاردﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻫﺎي در ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎنﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻫﺎي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
وري و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻣﺘﻔﺎوت، 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻫﺪفﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾﻟﺬا ا(.51)داﻧﻨﺪﻣﯽﻣﺆﺛﺮﺷﺎن ﺷﻐﻠﯽ
ﻫﺎي و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنوريﺑﻬﺮهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ1931داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ-ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﻫﺎي ﺑﺨﺶو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آن را ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در 
ﺷﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰآﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 5ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر عﻣﺠﻤﻮﺪ ﮐﻪ ﻧﺗﺸﮑﯿﻞ داد1931ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺬا . ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ987ﺣﺪود ﻫﺎآنﺗﻌﺪاد اﺧﺬﺷﺪه
ﮔﯿﺮي از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
يﺮﯿﮔﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ روش 662ﺗﻌﺪاد ﮐﻮﮐﺮان 
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ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﺲ از ايﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐﺑﻪﺳﺎده و ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮرتﺑﻪﺼﺎدﻓﯽﺗاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول اﻋﺪاد
از ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎي . ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ورﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪﻣﻮردﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎآنﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮردﭘﮋوﻫﺶﺎي ﻫواﺣﺪ
.ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺎزﯿﻣﻮردﻧﻫﺎي ﮔﺮدآوري داده
، ﻣﯿﺰان ﺗﺎ ﻫﻞاﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﯿﺖ 
ﺿﺎﯾﺖ ر"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد
ﺳﺎلدرluaPﺗﻮﺳﻂ ”noitcafsitaS boJ “"ﺷﻐﻠﯽ
اﯾﻦ . ﮔﺮدﯾﺪﻃﺮاﺣﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪاي ﺟﻨﻮﺑﯽ در 5891
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻪﺑﻮد ﻋﺒﺎرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ 63ﺷﺎﻣﻞﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
رﺿﺎﯾﺖ ، ارﺗﺒﺎط(8)ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮدﺳﻨﺠﺶ
ﻫﺎي ﻫﺎي درآﻣﺪ، اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎر، ردهﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، يﻫﺎﭘﺎداشﺗﺮ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﺑﺎﻻ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎرت ﺧﺺﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎ.دادﻗﺮار ﻣﯽﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت در داﻣﻨﻪ ﻟﯿﮑﺮت . ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ
. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ"ﻢﻣﻮاﻓﻘﮐﺎﻣﻼً"ﺗﺎ "ﺎﻟﻔﻢﻣﺨ"ﮐﺎﻣﻼً"ايﻃﺒﻘﻪ6
، ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار 612ﺗﺎ 63در داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ آزﻣﻮن 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 612ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و 63
0/06ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ از .دادرا ﻧﺸﺎن 
ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ 0/19ﺗﺎ "ﻫﻤﮑﺎران"ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
ﻣﺎه از 81ﻧﻔﺮي ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 34ي ﻧﻤﻮﻧﻪ روﯾﯽﺑﺎز آزﻣﺎﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
در اﯾﺮان ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي (. 8)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/47ﺗﺎ 0/73
0/88ﺗﺎ 0/85از ﯾﯽﺑﺎز آزﻣﺎو ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 0/29ﺗﺎ 0/86ﮐﺮوﻧﺒﺎخ از 
"رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ"رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (. 61)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد 
ﻧﻔﺮ از 01ﺎرﯿدر اﺧﺘﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ”noitcafsitaS boJ“
ﺼﺎن و ﻣﺪرﺳﯿﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺨﺼ
. اﺻﻼﺣﯽ در آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﯿﭘﮐﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﺗﺎ 0/26ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد0/58ﺗﺎ 0/17و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ 0/88
fo ytivitcudorP“"وري ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﻬﺮه"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
وري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮔﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه52، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ”sesruN
ايﮔﻮﻧﻪﺑﻪﻗﺮاردادﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ اي را در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎي ﻫﻤﺴﻮﻣﻮاﻓﻘﻢ در ﮔﻮﯾﻪﮐﺎﻣﻼًي ﺑﺮا5ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ از ﻧﻤﺮه 
ﻧﻤﺮه .ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮐﺎﻣﻼًﺑﺮاي 1وري و ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
وري ﺑﻬﺮه001- 09وري ﮐﻢ، ﻧﻤﺮه ﺑﻬﺮههدﻫﻨﺪﻧﺸﺎن09ﮐﻤﺘﺮ از 
021- 011وري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ و ﻧﻤﺮه ﺑﻬﺮه011-001ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻤﺮه 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ رواﯾﯽ .ﺑﺎﻻﺑﻮدوري ﺑﻬﺮهدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
( 71)ﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ دﻫﻘﺎن ﻧﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن ﻗ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪرﺳﯿﻦ 01ﺎرﯿدر اﺧﺘﺑﻮد ﻣﺠﺪد ﺪﺷﺪهﯾﯿﺗﺄ
و ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و داﺧﻞ
در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎﯾﯽ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﯽ در آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪ
و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 0/98ﺗﺎ 0/97ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺪﯾﯿﺗﺄﻣﻮرد 0/98ﺗﺎ 0/08ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ 
ﯿﻒ ﻫﺎي ﺧﺎم ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﭘﺲ از ﮔﺮدآوري و اﺳﺘﺨﺮاج داده
ﻣﺮﮐﺰي و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺮاي يﻫﺎﺷﺎﺧﺺﮐﻤﯽ از يﻫﺎداده
، از ﺖﯾدرﻧﻬﺎو . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ از ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
-ﻣﺘﻐﯿﺮﻞﯿوﺗﺤﻠﻪﯾﺗﺠﺰﺑﺮاي ( ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ)آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ 
.ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪداده
در ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽاﻓﺮاد ﯽﺷﻨﺎﺳﺖﯿﺟﻤﻌﻣﺸﺨﺼﺎت (. P>0/50)
:آﻣﺪه اﺳﺖ1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺟﺪول 
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ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽﺟﻤﻌﯿﺖﻣﺸﺨﺼﺎت :1ﺟﺪول 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
03ﮐﻤﺘﺮ از  48 13/6
04ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15 91/204-03 131 94/2ﺳﻦ
ﺟﻤﻊ 662 001
ﻣﺮد 37 72/4
زن 391 27/6ﺟﻨﺲ
ﺟﻤﻊ 662 001
ﻣﺘﺄﻫﻞ 681 96/9
ﻣﺠﺮد 27 72/1ﺗﺄﻫﻞ
ﻣﻄﻠﻘﻪ 8 3
ﺟﻤﻊ 662 001
دارد 641 45/9
ﻧﺪارد 021 54/1ﻓﺮزﻧﺪ
ﺟﻤﻊ 662 001
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 242 19
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 42 9ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺟﻤﻊ 662 001
ﻋﻤﻮﻣﯽ 171 46/1
ﭘﺰﺷﮑﯽروان 14 51/6وﯾﮋه 45 02/3ﺨﺶﺑ
ﺟﻤﻊ 662 001
ﭘﺮﺳﺘﺎر 302 67/3
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر 13 11/7ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﻔﺖ 23 21ﺳﻤﺖ
ﺟﻤﻊ 662 001
ﭼﺮﺧﺸﯽ 002 57/2
ﺷﯿﻔﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺒﺢ 33 21/4
ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺼﺮ 12 7/9
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺐ 21 4/5
ﺟﻤﻊ 662 001
ﺳﺎل5ﮐﻤﺘﺮ از  17 62/7
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺎل01ﺗﺎ 6 76 52/2
ﺳﺎل51ﺗﺎ 11 65 12/1
ﺳﺎل02ﺗﺎ 61 54 61/9
ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ12 72 01/2
ﺟﻤﻊ 662 001
ﺷﻐﻞ دوم ﭘﺮﺳﺘﺎري دارد 13 11/7
ﻧﺪارد 532 88/3
ﺟﻤﻊ 662 001
ﺷﻐﻞ دوم ﻏﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري دارد 31 4/9
ﻧﺪارد 352 59/1
ﺟﻤﻊ 662 001
دارد 03 7/5
ﻧﺪارد 632 29/5ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ
ﺟﻤﻊ 662 001
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ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 601/65ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از 58/5ﺣﺪود درواﻗﻊوﺑﻮد 12/00
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ 26/66وري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻤﺮه ﺑﻬﺮهآن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻃﺒﻖ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ دﻫﻘﺎن ﻧﯿﺮيدرواﻗﻊﺑﻮد و 22/00اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
وري را دارا ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺑﻬﺮه% 98/5ﺣﺪود ( 71)و ﻫﻤﮑﺎران 
وريﺑﻬﺮهﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
.آﻣﺪه اﺳﺖ2در ﺟﺪول 
وريﺑﻬﺮهرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و آﻣﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮات:2ﺟﺪول 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮهاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر+ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ                 ﻣﺘﻐﯿﺮﺷﺎﺧﺺ
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ﺑﻪ ، (=r0/49، =P0/100)وري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺸﺎن داد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺮهراﺑﯿﻦداري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽﭘﯿﺮﺳﻮن آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
.ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮدوريﺑﻬﺮهﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ، ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻي ﮐﺎري و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻇﻬﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ، آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ 
.(P>0/50)ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺸﺎن دادﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻦراﺑﯿداريﻣﻌﻨﯽﮐﺎﻣﻼًارﺗﺒﺎط 
ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﯾﺎﻓﺘﻪ
و 601/65ﻣﻌﯿﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ . ﺑﻮد12/00
در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 08اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪﻗﺎﺑﻞﻧﮑﺘﻪ . اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪاﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪداراي رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ( 22و12)otomamaHزاده و ﺳﻠﻤﺎنﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻬﺒﺎزي و ﺳﻠﯿﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﯾﺰدي رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ . دارد
ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﮐﻨﻨﺪﻣﯽرا در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش 
ﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻫﺮﺣﺎلﺑﻪ(. 81)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ
اﻟﺒﺘﻪ رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻮد
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﺎﭘﺮداﺧﺖ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
rewerBﺑﺮاي ﻣﺜﺎل. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﺎيﻧﮕﺮش
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻠﻨﺪي را در ﺣﺪ ﻫﻤﮑﺎرانو
و ﻫﻤﮑﺎران uL، درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ (91)ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش 
رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭼﯿﻨﯽ را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﺰارش 
ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺧﺘﻼف و ﻫﻤﮑﺎران uLاز دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ، ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺘﺎران و وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻي ،ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺑﻮد
وﺟﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻋﺪم (.02)رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮد
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮردﭘﮋوﻫﺶﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎرز از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎي 
.ﺑﻮدﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﯿﺰ 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و 26/66وري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺮه
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از . ﺑﻮد22/00
وري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮهآ
از درﺻﺪ19ﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻮﺟﻪﻗﺎﺑﻞﻧﮑﺘﻪ . ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﻮدﻧﺪوري ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦداراي ﺑﻬﺮهﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ﮐﻪﻧﯿﺮي و دﻫﻘﺎنﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎآنوري ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﺮژي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻬﺮه
اﮐﺜﺮاًﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺷﻮد ﮔﺮي ﻣﯽﺻﺮف اﻣﻮر اداري و ﻣﻨﺸﯽﻋﻤﺪﺗﺎً
اﻧﺪﺪهﯾدآﻣﻮزشﺑﺮاي ان آﻧﭽﻪاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻼم زادهﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 71)ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
(.12)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪوري ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺮه
وري اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮهدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﻫﻤﮑﺎران otomamaH
ي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دو ﭘﺪﯾﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر
ﺑﺮ روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ايﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪهﺷﺨﺼﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و وزﻧﺪﮔﯽ
داﺷﺘﻪ و ﻓﺮدي ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ داراي ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي 
اي، رﺿﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ روي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﺮﻓﻪﻃﻮرﻗﻄﻊﺑﻪﺑﺎﺷﺪ 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻋﻠﯽ ﻧﻮﯾﺪﯾﺎن...وري درو ﺑﻬﺮهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
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ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاروري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ او از ﮐﺎر، ﺷﺎداﺑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺑﻬﺮه
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﺘﺎﯾﺞ .(22)ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺣﻤﺎﯾﺖﻋﺪمﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺷﯿﻮهﮐﺎرﮔﯿﺮيﺑﻪ
وري اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن از ﻋﻠﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه
رواﺑﻂ ﺧﻮب و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان از ﮐﻪدرﺣﺎﻟﯽ. ﻫﺴﺖﭘﺮﺳﺘﺎران 
،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ(. 32)ﺷﻮدوري ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎسﭘﺎداشﻧﻈﺎماﺳﺘﻘﺮار 
(.2)وري را ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺮهﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺮهذﮐﺮﺷﺪهدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
وري و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﯾﮏﻫﯿﭻﺑﻮد و ﺷﺪهﭘﺮداﺧﺘﻪﻃﻮرﮐﻠﯽﺑﻪﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺻدﻫﻨﺪﮔﺎناراﺋﻪﻋﻨﻮانﺑﻪرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
.ﺳﻼﻣﺖ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ از ﻫﺎيﻣﺤﺪودﯾﺖاز 
ن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ در زﻣﺎ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺮاﺟﻌﻪو ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ ﺑﺎرﮐﺎريﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاردﻫﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦزﯾﺎد از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
.وﻫﺸﮕﺮ ﺧﺎرج ﺑﻮدﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﺗﻮان ﭘﮋوﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻬﺎﯾﯽﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
وري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺮه
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻬﺖ ﻟﺬا .ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ◌ ٔدرزﻣﯿﻨﻪارﺗﻘﺎ  ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ 
ﺎران اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﺸﻤﺎر وري ﭘﺮﺳﺘﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
. رودﻣﯽ
و ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ در و داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺎﻣﺎن ﺻﺎﺑﺮ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﯾﺪﯾﺎنآﻗﺎي
از وﺳﯿﻠﻪﺑﺪﯾﻦ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ
ﺮﺳﺘﺎر ﮐﺶ ﭘﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم و زﺣﻤﺖ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
.ﺷﻮدﯾﺎري دادﻧﺪ، ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Correlation of job satisfaction and productivity of nurses working in
hospitals in Kerman University of Medical Sciences
Navidian A1, *Saber S2, Kianian T3
Abstract
Introduction: Productivity is an intellectual point of view it always trying to improve
something that already exists. Different factors affect the productivity of hospital nurses
constitute the major part of the population. The aim of this study was to determine the
correlation of job satisfaction and productivity of nurses working in hospitals in Kerman
University of Medical Sciences.
Material & Methods: This study was descriptive-correctional one. This study was
conducted on 266 nurses of Kerman University of Medical Sciences through classified
random sampling. The participants of the study were all of nurses who working in different
wards of hospitals of Kerman University of Medical Sciences in 2012. For data collection the
“Job Satisfaction” and “Productivity of Nurses” questionnaires were used after content
validity and test retest reliability were measured. For analyzing data the SPSS/16 was used.
Findings: There was a significant positive correlation between job satisfaction of nurses
and productivity (P=0.0001, r=0.94). Also, over 72% of the nurses' had complained about
pay, working hours and the shortage of nurses.
Conclusion: Considering the relationship between job satisfaction and nurse’s
productivity, promoting and improving of job satisfaction by nursing and hospitals managers
can increase productivity. It is suggested that hospital managers constantly trying to improve
productivity.
Keywords: Efficiency, Job Satisfaction, Nurse.
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